Obavijesti iz uredništva by unknown
V l a d i m i r  M e r ć e p  
PROBLEM DUŠE (35 din)
PUTOVI I RASKRŠĆA SUVREMENE TEOLOGIJE (80 din)
A n d r é  G o d i n
SKUPINE U CRKVI — KRŠĆANSKI UVOD U DINAMIKU SKUPINA 
(45 din)
J e r k o B a r i š i ć  .
v. . . DA BUDU JEDNO« — PITANJA DANAŠNJEG EKUMENIZMA 
(70 din)
MALA KNJIŽNICA GRKVE U SVIJETU
J a n k o  B u b a l o  
U NEDOGLED OKRENUT (20 din)
Kod uprave Crkve u svijetu — Zrinsko-Frankopanska 14, 58000 Split —
— možete naručiti sve knjige koje izlaze u izdanju Crkve u svijetu.,Isto 
tako možete još nabaviti pojedine brojeve revije iz prijašnjih godišta, 
te komplete iz 1970., 1971., 1973., 1974. i 1975. godine.
OBAVIJESTI IZ UREDNIŠTVA
P retp lata  za časopis C rkva u  svijetu  u  idućoj, 1976. godini iznosi 80 din, 
20 din po prim jerku.
Godišnja pre tp la ta  za inozemstvo stoji 8 USA dolara (ili odgovarajući 
iznos u drugim  valutama).
Upozoravamo pretp la tn ike iz inozemstva da uplate vrše preko našeg de­
viznog računa: for. 34400-620/21-320-252 (Investiciono-kom ercijalna ban­
ka, Split).
Lijepo molimo pretp la tn ike i povjerenike da nam  na vrijem e dostavljaju  
pretp latu  i isplatu. Molimo također da se na svim novčanim uputnicam a,
i inače u dopisivanju s upravom  časopisa, uvijek  stavi točna adresa 
(ime) na koju se šalje časopis ili koja druga pošiljka; ako ta  adresa nije 
točna, izvolite nas obavijestiti.
Poštovani suradnici, p rija telji, pretplatnici i čitatelji, ovom prilikom  
zahvaljujemo n a  vašoj su radn ji i potpori. Preporučam o Vam i unaprijed 
naš zajednički časopis C rkvu u  svijetu:
® Pokažite je  svojim znancima!
•  Naručite je za svoje p rija te lje  u  zemlji i inozemstvu!
® P retp latite  sam i one koji bi je  rado čitali, ali to ne mogu učiniti!
•  Š irite je  u  svojoj sredini! ......
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